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ABSTRAK 
Air memiliki peranan yang sangat penting bagi pertanian utamanya bagi 
usaha tani padi sawah , jagung dan tanaman pertanian yang lainnya., dan peneltian 
ini bertujuan 1) Mengetahui berapa besar efisiensi irigasi di Daerah Irigasi Trani. 
2) Mengevaluasi antara ketersediaan dengan kebeutuhan air irigasi di Daerah 
Irigasi Trani. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive proposional untuk 
mencari debit air dan adapun penentuan lokasi pengukuran besar pekolasi 
dilakukan dengan cara Proposional rondom sampling yang didasarkan atas luas 
jenis tanahnya.Analisis pengolahan data menggunakan metode yang digunkan 
adalah metode survei, pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1) Besar efesiensi irigasi pada 
masing – masing saluran di Daerah irigasi Trani berbeda . Efesiensi irigasi pada 
Saluran Sekunder Trani I dan II sebesar 83,9 % dan 82,3 %. Perbedaan besar 
efesiensi irigasi ini dipengaruhi oleh luas areal irigasi yang dialiri oleh Saluran 
Sekunder Trani I dan II, sehingga kehilangan airnya besar. Semakin besar 
kehilangan air disaluran maka semakin kecil efesiensi irigasi. 2) Kekurangan air 
di Saluran Sekunder Trani I dan II terjadi pada Bulan Juni I, Juni II, Juli I, dan Juli 
II. Hal ini karena pada bulan – bulan tersebut ketersediaan air di Saluran Sekunder 
Trani I dan II rendah dan pada saat bersamaan pola tanamnya padi yaitu pada 
masa pertumbuhan generatif sampai masak, sehingga kebutuhan airigasi besar. 
Kekuran air irigasi di Daerah Irigasi Trani diatasi dengan cara melakukan 
pergiliran air, sehingga setiap arcal sawah mendapatkan air secara bergilir. 
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Water has a very important role for its main agriculture for rice farming, 
corn and other agricultural crops. This study aims 1) Knowing how much 
efficiency of irrigation in Trani Irrigation Area. 2) Evaluate the availability of 
irrigation water needs in Trani Irrigation Area. 
Sampling by using purposive proportional to find the water debit and the 
determination of the location of the large measurement of pekolasi done by 
Proposional rondom sampling based on the area of soil type. Analysis of data 
processing using the method used is survey method, data collection includes 
primary data and secondary data. 
The results of this study show that 1) The great efficiency of irrigation in 
each channel in Trani irrigation area is different. The irrigation efficiency in Trani 
I and II Secondary Toll Road is 83.9% and 82.3%. This large difference in 
irrigation efficiency is influenced by the area of irrigation that is channeled by 
secondary channels Trani I and II, so that the water loss is large. The greater the 
water losses, the smaller the irrigation efficiency. 2) Water shortage in Trani I and 
II Secondary Channels occurred in June I, June II, July I and July II. This is 
because in those months the availability of water in Trani I and II secondary 
canals is low and at the same time the rice cropping pattern is in generative until 
cooking, so the need of irrigation water is big. Irrigation water irrigation in Trani 
Irrigation Area is overcome by way of rotation of water, so that every arcal of rice 
fields get water in rotation. 
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